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　　[摘　要 ] 罗香林以谱牒研究闻名, 他对谱牒学的贡献主要有三: 一是运用谱牒解决了诸如洪秀全的
出身等一系列重大学术问题; 二是运用谱牒资料撰写了《客家研究导论》和《客家源流考》等具有开创性的
著作; 三是架构了中国谱牒学的理论体系。他在我国 20 世纪谱牒研究中的作用和地位是不可磨灭的。
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居增城, 旋应粤大吏招致, 再迁香山县涌口门村, 稍
后移居翠亨。为此, 他曾多次访问孙中山先生的二
姐妙茜, 获得许多宝贵的材料[2 ], 几经辨析考证,
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现》(载《历史语言所集刊》1968 年第 40 本)、《中国
族谱所记基督教之传播与近代中国之关系》(载《东
方文化》1969 年第 7 卷第 1 期)、《中国族谱所见明
代卫所与民族迁移之关系》(载《大陆杂志》1969 年














































县、阜阳等地, 渡江入赣, 更徙闽南 (今按:
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启裕后昆’, 皆以谱牒为寄托依据。虽其上代亦以迭































































































(由五华迁出) , 中山孙氏 (由紫金迁出) , 香港新界
沙头角吴氏 (由惠州迁出)等。三是明末农民起义领
袖张献忠入据四川, 尽杀殷实富人, 起义农民亦多













小霹雳岛, 经商致富, 后英国授予甲正册官衔; 梅县
叶莱于咸同年间前往马来亚开辟吉隆坡埠; 香港新
界沙头角吴子信, 出暹罗营生, 获利甚厚, 娶暹罗








族谱记载: 虽缙绅之家, 其妇人子女胼手胝足, 从事
耕作, 以谋裔孙之生存。无家不耕田, 且农事多由妇
女担任。族中学塾普遍, 虽三家之村, 必有私塾, 较




书, 长勤家政, 丰衣足食, 四世同堂。一幅田园诗书
怡乐图, 跃然纸上。茶阳饶氏族谱亦记载其五世祖






族姓, 在一处定居之后, 首谋经济自给, 俟生活宽裕
后, 常思四方多难, 必设法自卫自保。如东门罗氏族



















大之成就, 亦为研究族谱之权威”[8 ]。他在我国 20
世纪谱牒研究中的作用和地位是不可磨灭的!
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